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随 着 社 会 对 教 育 重 视 程 度 的 提 高 和 计 算 机 网 络 技 术
的 发 展 ，网 上 教 学 正 成 为 一 种 流 行 趋 势 。网 上 教 学 与 传 统
教 学 模 式 相 比 ，具 有 许 多 优 点 ，其 教 学 形 式 自 由 ，教 学 功
能 多 样 ，资 源 广阔，且 由 于采 用 多 媒 体 数 据 演 示 ，图 文 声
并 茂 ，内 容 丰 富 ，使 学 生 容 易 接 受 。 网 上 教 学 的 一 个 重 要
部 分 就 是 网 络 影 院 ，它 不 同 于 视 频 点 播 技 术 。视 频 点 播 是
由 客 户 选 定 服 务 器 上 的 影 音 资 源 ，服 务 器 完 全 是 被 动 的 ；
而 教 学 所 使 用 的 网 络 影 院 技 术 则 是 服 务 器 发 送 多 媒 体 数
据 给 客 户 端 ，在 客 户 端 上 实 现 同 步 播 放 功 能 ，并 将 服 务 器
的 控 制 动 作 实 时 传 送 给 客 户 端 ， 令 客 户 端 的 动 作 与 服 务
器 端 一 致 ，客 户 端 完 全 是 被 动 的 。
! "#$%&’()*+ 的相关技术和实现机制
!,! "#$%&’()*+ 的 实 现 方 法
应 用 程 序 采用 -$.&"#/0(1 技 术 所提供的 !"#$%&’(%$&
)(3#.(4、)*’ $3#&.56"&7 和 ’)+ 实现，如图 , 所示。
使 用 !"#$%&’(%$& )(3#.(4 和 ’)+ 调 用 -$.&"#/0(1
编 程 较 为 简 单 ，但 功 能 有 限 。要 开 发 真 正 功 能 强 大 的 多 媒
体 应 用 程 序 ， 必 须 使 用 )*’ $3#&.56"&7。 使 用 )*’ $38
#&.56"&7 主 要 有 二 种 方 法 ，一 种 是 定 制 5$4#&.7，并 创 建 9$48
#&. :.6;0 <636:&. 进 行 管 理 =-$.&"#/0(1 将 用 于 控 制 处
理 多 媒 体 数 据 流 的 组 件 定 义 为 5$4#&.>； 另 一 种 是 使 用
’?4#$<&@$6 7#.&6<$3: $3#&.56"&7 组 ， 用 这 种 方 法 时不 需
要 创 建 5$4#&.7。但由于它 是 基 于 9$4#&. :.6;0 <636:&. 之
上 的 ，因 此 不 如 9$4#&. :.6;0 <636:&. 功能强 大 ，但 编 写
一 般 的 多 媒 体 应 用 程 序 是能满足需求的。
!,- ./0’#1%2#3 4’$%31#56 #5’%$73&% 简 介
编 多 媒 体 应 用 程 序 不 是 件 容 易 的 事 ， 编 程 者 必 须 掌
握多 媒 体 方 面 的 知 识 。 首 先 ， 要 从 一 个 文 件 或 其 它数 据
源 ，如 声 卡 、视 频 捕 捉 卡 中 获 得 媒 体 数 据 ，必 须 知 道 每 种
媒 体 数 据 的 组 织 格 式 及 硬 件 驱 动 器 的 相 关 知 识 ； 获 得 媒
体 数 据 后 ，还 必 须 对 数 据 进 行 连 接 、转 移 、变 换 等 处 理 ，并
最 终 提 交 给 相 应 的 硬 件 驱 动 器 进 行 播 放 。 因 为 每 种 媒 体
数 据 格 式 和 驱 动 器 都 会 有 些 不 同 ， 因 此 对 这 些 数 据 的 处
理 通 常 都 是 复 杂 而 繁 琐 的 。 多 媒 体 流 接 口 =’?4#$<&@$6
7#.&6<$3: $3#&.56"&7>如用 智 能 工 厂 内 的 全 自 动 化 机 器 ，将
全 部 流 程 一 手 包 办 ， 编 程 者 只 须 通 过 其 提 供 的 统 一 预 定
义 方 法 对 数 据 进 行 访 问 控 制 ， 而 无 须 知 道 数 据 格 式 和 内
部 处 理 的 细 节 信 息 。这样使 程 序 的 编 写 变得容 易 ，大 大 地
减 轻 编 程 人 员 的 负 担 。
’?4#$<&@$6 7#.&6<$3: 在 每 个 数 据 处 理 阶 段 都 有 指
定 相 应 的 )*’ 接 口 ，因
此 编 程 人 员 对 每 个 特 定
的 数 据 操 作 都 能 够 作 出
符 合 设 计 思 想 的 最 恰 当
的 处 理 。 一 个 使 用 ’?48
#$<&@$6 7#.&6<$3: $3#&.8
56"&7 的 基 本 层 次 结 构 如
图 2 所 示 。
!,8 9#0’%$ 6$3:) 13536%$ 机 制
虽然 ’?4#$<&@$6 7#.&6<$3: $3#&.56"&7 机 制 可 以 实 现
强 大 的 功 能 ，但 其仍有 局 限 性 。例 如 ， 遇 到 当 前 -$.&"#8
/0(1 不 支 持 的 媒 体 文 件 类 型 ’?4#$<&@$6 7#.&6<$3: 时就
无 能 为 力 了 ；’?4#$<&@$6 7#.&6<$3: 只 能 辨 别 以 文 件 形 式
存 在 的 多 媒 体 数 据 ， 在 本 课 题 中 要 播 放 缓 存 内 的 媒 体 数




摘 要： 采用 !"#$%&%’( 的 )"$*#(+,%- 技术设计实现多媒体网络影院。介绍 )"$*#(+,%- 的相
关技术及网络影院的实现机理，并给出了其设计和实现过程。
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图 9 网 络 影 院 总 体 方 案
:;!;: ,#&’()7 和 "#$7
16&’#<(+#. 7’)(.<#$2 是 基 于 ,#&’() 2)./0 <.$.2()
机制上的。一个 7’)(.< 结构对象实际上是由 ,#&’()7 和 "#$7
二个部分构成，,#&’()（过滤器）和 "#$（引脚）是 ,#&’() 2)./0
<.$.2() 的 最 小 执 行 单 元 。 %#&’() 是 一 个 能 够 执 行 特 定 任
务 =如 从 硬 盘 上 读 取 数 据 >的 ?@1 接 口 ，它 至 少 同 一 个 /#$
相 关 联 。"#$ 是 由 %#&’() 创 建 的 一 个 ?@1 接 口 ，它 们 之 间
的 关 系 如 图 ! 所 示 。
A$/6’ /#$7 接 收 数 据 后 交 给 %#&’() 处 理 ， 而 @6’/6’
/#$7 则 将 处 理 后 的 数 据 供 给 其 它 的 %#&’()7。 一 个 746)8(
%#&’() 为 文 件 中 的 每 个 数 据 流 提 供 了 一 个 @6’/6’ /#$；一
个 典 型 的 ’).$7%4)< %#&’()， 如 用 于 压 缩 B 解 压 的 84+(8
%#&’()，则 至 少 含 有 一 个 @6’/6’ /#$ 和 一 个 A$/6’ /#$；而
)($+()() %#&’() 则 只 含 一 个 A$/6’ /#$，实 际 中 的 排 列 可 能
更 为 复 杂 。
:;!;C ,#&’() -)./0 1.$.2() 和 ,#&’() -)./07
,#&’() 2.)/0 是 由 各 种 类 型 %#&’() 的 集 合 组 成 的 。 %#&D
’() 可 以 大致归 结 为 以 下 ! 种 类 型 ：
=:>E46)8( %#&’() 从 某 个 数 据 源 =如 磁 盘 上 的 文 件 、A$D
’()$(’ 上 的 某 台 服 务 器 、摄 像机 等 >取 得 数 据 ，并 导 入 %#&D
’() 2)./0 中 ；
=C>F).$7%4)< %#&’() 获 取 数 据 进 行 处 理 ， 并 将 处 理 后
的 数 据 传 给 下 一 个 %#&’()；
=!>*($+()() %#&’() 将 最 终 数 据 提 交 ，一 般 是 提 交 给 某
个 硬 件 驱 动 器 ， 但 也 可 能 是 一 些 能 够 接 受 <(+#. 输 入 的
地 方 =如 内 存 或 磁 盘 文 件 >。
除 这 三 种 类 型 外 ，还 有 一 些 其 它 类 型 的 %#&’()，如 效 果
%#&’() 和 解 析 %#&’()。效 果 %#&’() 主 要 是 为 播 放 添 加 效 果 ，并
不 改 变 数 据 类 型 ；解 析 %#&’() 则 了 解 源 数 据 的 格 式 ，并 知
道 如 何 从 源 中 正 确 读 取 数 据 ，创 建 时 间 标 记 ，执 行 查 找 定
位 操 作 。
! 网络影院的设计和实现
!"# 总 体 设 计
网 络 影 院 分 为 服 务 器 部 分 与 客 户 机 部 分 ， 其 总 体 设
计 方 案 如 图 9 所 示 。
在 服 务 器 端 ，因 为 是 直 接 访 问 多 媒 体 影 音 文 件 ，因 此
可 以 通 过 A-)./056#&+()!*($+(),#&( 方便地自 动 创 建 一
个 %#&’() 2)./0 来 对 文 件 的 播 放 进 行 控 制 。这 部 分 的 主 要
工 作 是 多 媒 体 流 数 据 和 控 制 信 息 的 传 输 。实 际 编 程 中 ，数
据 是 直 接 从 文 件 中 提 取 ，且 发 送 是 通 过 线 程 执 行 的 。
当 服 务 器 播 放 本 地 文 件 时 ，使 用 16&’#8.7’ 技 术 ，网 络
上 只 需 传 输 由 数 据 发 送 线 程 所 发 送 的 一 份 数 据 ； 而 播 放
远 程 机 上 的 文 件 时 ，G#)(8’E04H 播 放 、线 程 读 取 及线 程 发
送 各需一 份数据 ，所以 共 需 要 ! 份 数 据 。 一 份 1"I-J: 类
型 数 据 大 约 为 :;K1L/7，因 此 最 大 发 送 数 据 量 为 9;K1L/7，
在 :M15 交 换 式 NO5 上 是 绰 绰 有 余 的 。
客 户 端 的 实 现 则 较 为 复 杂 ，其 主 要工作 有 二 大 实 现 部
分 ：（:）创 建 一 个 能 对 内 存 缓 冲 区 中 的 媒 体 数 据 进 行 操 作
的 746)8( %#&’()。G#)(8’E04H 提 供 的 746)8( %#&’()，都 是 对
已 有 的 文 件 或 虚 拟 文 件 进 行 操 作 的 。要 能 够 直 接 读 取 缓
冲区内数据并对其操作，必须自 己 创 建 一 个 可 实 现 此 功 能
的 746)8( %#&’()；（C）对缓冲区的管理问题。通常一个 1"I-
文 件 有 几 百 兆 。在 实 际 编 程 中 ，不 可 能 分 配 几 百 兆 的 内 存
空 间 ，将 数 据 一 次 性 装 入 ，且 由 于 播 放 的 实 时 性 ，也 不 可
能 等 待 所 有 数 据 都 写 入 缓 冲 区 后 才 开 始 播 放 ， 这 就 要 求
使 用 循 环 覆 盖 的 内 存 缓 冲 技 术 。使 用 循 环 内 存 缓 冲 区 ，随
之 而 来 的 便 是 读 写 数 据 的 问 题 ，既 要 保 证 数 据 量 ，又 要 防
止 读 指 针 超 过 写 指 针 或 写 数 据 超 出 缓 冲 区 大 小 。要 协 调
好 这 些 关 系 ， 就 需 要 编 写 一 个 专 门 负 责 管 理 循 环 缓 冲 区
的 类 。解 决 了 操 作 内 存 的 746)8( %#&’() 的 创 建 和 循 环 缓 冲
区 的 管 理 问 题 ，以 后 的 工 作 便 较 为 简 单 了 ，只 需 做 好 初 始
化 和 响 应 服 务 器 传 来 的 控 制 信 息 及播 放 结 束 后 的 善 后 工
作 即 可 。
!"! 界 面 设 计
根 据 系 统 的 设 计 需 求 ， 将 网 络 影 院 的 服 务 器 播 放 界
面 设 计 成 图 K 所 示 的形式。 界 面 上 的 控 件 分 为 ! 个 部 分 ：
播 放 按 钮 控 件 组 、播 放 进 度 拖 放 条 和 播 放 时 间 显 示 栏 。
! "$ 网 络 影 院 同 步 播 放 的 实 现
网 络 影 院 的 播 放 效 果 可 以 通 过 播 放 器 实 现 。这 里 着
重 介 绍 的 是 服 务 器 端 与 客 户 端 播 放 同 步 的 实 现 。
网 络 影 院 的 数 据 发 送 和 接 收 都 是
由 线 程 执 行 的 。在 系 统 测 试 时 给 出 了 使
用 G#)(8’E04H 时 读 取 文 件 数 据 的 情
况 。从 中 可 看 出 ，播 放 时 间 与 播 放 数 据
量 近 似 成 正 比 关 系 。在 服 务 器 端 以 恒 定
速 率 发 送 文 件 数 据 ，客 户 端 线 程 接 收 到
数 据 后 ，通 过 ?1(+#.56%%()!P)#’( 方
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法 将 其 写 入 缓 冲 区 ， 并 可 能 发 回 反 馈 信 息 来 要 求 增 减 发
送 速 率 ，然 后 服 务 器 端 响 应 该 反 馈 。
控制消息的发送和接收则是在对话框中进行。在服务
器端的对话框中按下一个控件按钮 ，除 了 完 成 相 应 的 控 制
动 作 外 ，还 提 取 了 该 动 作 的 必 要 信 息 ，将 该 信 息 发 给 客 户
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图 7 远 程 指 针结构
" 远程指针技术
在 !1!D@!,$EF/#) 1FEE,/#= !,,E#)’/*G# D,)H，计
算 机 支 持 协 同 工 作 ）系 统 中 ，远 程 指 针 @I#&#CE,*:/#)A是 支
持 共 享 工 作 空 间 感 知 的 重 要 工 具 ， 用 户 可 以 用 它 指 示 出
自 己 的 兴 趣 和 工 作 焦 点 所 在 。 用 户 需 要 控 制 的 实 际 上 是
指 针 的 显 示 效 果 @或 接 口 部 分 A，并希 望 远 程 指 针 能 符 合 自
己 的 情 趣 和 使 用 习 惯 。这 样 可 在 设 计 时 让 指 针 接 口 部 分
（如 颜 色 、 图 案 、 标 识 文 字 和 刷 新 速
度 ）与 指 针 的 内 核 部 分 @指 针 指 示 的 共
享 对 象 和 位 置 A 分 开 ，即 指 针 的 表 示
方 法 和 指 针 的 定 量 属 性 可 以 归 属 于
不 同 的 层 次 ，同 时 支 持 接 口 和 内 核在
一 定 程 度上 的 重 用 。其结 构 如 图 7。
对 远 程 指 针 接 口 部 分 的 描 述 如 下 ：
I#&#%,*:/#)<:/#).’+#JJKL I#&#%,*:/#)<0，D*:=,3-<0，
%,-*/*,:，12,3M)#NF#:+(O
I#&#%,*:/#)<0：远 程 指 针 标 识；
D*:=,3<0：指 针 所 在 窗 口 标 识；
%,-*/*,:：指 针 所 在 窗 口 的 坐 标；
12,3M)#NF#:+(：对 远 程 指 针 移 动 信 息 的 提 取 和 显 示
刷 新的 频 率。




I#&#%,*:/#)<0：远 程 指 针 的 标 识 ，作 为 关 键 字 与 内 核
部分 相 关 联；
I#&#%,*:/#)4’$#：表 示 指 针 属 主 的 文 字 标 识 ，本 地
用 户可 以 根 据 需 要 修 改；
I#&#%,*:/#)<+,:：远 程 指 针 的 图 标；
!,$$#:/：用 户 对 其 指 针 的 标 注；
"’-H：用 户 屏 蔽 本 远 程 指 针 以 及 屏 蔽 程 度 的 标 志；
12,3M)#NF#:+(：远 程 指 针 的 显 示 频 率；
12,3",=#&：显 示 模 式。
在 !1!D 系 统 实 现 中 ， 缺 省 情 况 下 的 每 个 用 户 将 接
受 当 前 其 它所 有 用 户 的 指 针 ， 并以 系 统 提 供 的 缺 省 方 式
显 示 。 用 户 可 以 修 改 所 有 远 程 指 针 的 图 标 、显 示 频 率 、文
字 标 识 等 ，也 可 以 有 选 择 地 屏 蔽 掉 某 些 指 针 ，将 这 些 指 针
处 于 休 眠 状 态 。 但 休 眠 指 针 的 信 息 还 是 要 被 远 程 指 针 的





关键词：!"!# 系统 远程指针 电子标记笔
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